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RESUME : L'amenagement d'une salle de lecture et d'une salle des 
microformes permettra une consultation dans de meilleures conditions des 
riches fonds anciens et locaux de la bibliotheque. Le memoire etudie les 
questions pratiques d'amenagement: circulation des lecteurs et des documents; 
disposition des tables et des rayonnages; ouvrages de reference. 
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ABSTRACT: The refurbishing of a reading room will allow the best possible 
access to collections of rare books as well as to items of a more local interest in 
the library. The present research deals with the practical aspects of the 
reorganisation of the premises : flow of library users and availability of 
documents; lay out of tables and shelves; reference books. 
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INTRODUCTiON 
Le preseni travail m'a 6t«§ demancJe lors du stage effectue du 13 avril au 
13 juillet 1992 a la Biblioth6que municipaie de Roueri, alors que le projet 
d'am6nagement pour une salle de consultation des fonds anciens et des 
fonds locaux se precisait, II ne s'agit nullement d'une approche 
exbaustive de la quesiion, ce que je rVaurais pu realiser dans le cadre du 
stage, mais d'un ensemble d'el6ments destines a baliser une reflexion 
sur la faisabilite d'un tel projet. Le memoire pr6sent<§ est plutot un dossier 
pratique, c'est-a-dire non pas un outil d'aide a la d£cision (la decision est 
prise), mais des 6l6ments pour reporidre a la question : que faire dans 
cef espace ? quelies consequences envisager pour la bibliotheque 
d'6tudes ? - parfois en posant les questions plus qu'en les r6solvarit, 
1'espace etudie ici, une saile r6sen/ee a la communication des ouvrages 
anciens, rares ou precieux, du fonds local et A une meilleure organisation 
pour ia consultation des microformes, est un espace des plus cSassiques, 
destine k un public bien precis : chercheurs et etudianls avant tout, ainsi 
qu' ainateurs en histoire locale, en somme une categorie de public dont 
ies besoins sont faciles d cemer, D'autre part, il s'agit de i'amemagement 
d'un petit espace, sans comparaison aucune avec certalnes realisalions 
actuelles en matidre de biblioiheques publiques, neanmoins, son 
ouverture permettra a la Bibliotheque municipale de Rouen de mieux 
assurer les services qu'elle rend a ses usagers en drversifiant les 
espaces offerts. 
Je remercie Marie-Frangoise Rose, charg6e de la direction de la 
Bibllotheque municlpale de Rouen, et tout le personnel de la 
bibliothtique, qui m'ont accueilli pendant la dur6e du stage et rrVont 
apporte une aide precieuse pour la realisation de ce travail. 
LA SITUATION ACTIJELLE 
1.- Historique 
Creee a la Revolution, la Bibliotheque municipale de Rouen a ete logee 
primitivement (depuis juillet 1809) au deuxieme etage de 1'Hotel de Ville 
avec le Musee des Beaux-Arts (1). Elle est installee en fevrier 1888 rue 
Jacques Villon dans un batiment qu'elle partage avec le Musee, au coeur 
historique de la ville de Rouen. Le baliment, remanie en 1962, avait ete 
congu par son architecte, Louis Sauvageot, dans la tradition des 
bibliotheques du XIX6 siecle ou "1'idee de construire un musee ou une 
bibliotheque debouche quasi obligatoirement sur celle d'edifier un 
Afonument" (2) : hall et escaliers majestueux, une salle de lecture au 
deuxieme etage, cinq etages de magasins (2445 m2). Cest un batiment 
essentiellement solennel. 
La bibliotheque fut classee des 1897 en raison de son tres important 
patrimoine ecrit et graphique. Elle conserve en effet le cinquieme fonds 
ancien de France, c'est 1'une des quatre bibliotheques municipales frangaises 
les plus riches en collections anciennes avec Lyon, Grenoble et Toulouse. 
Selon Venquete de 1975 (3), elle possede 115 000 ouvrages anterieurs a 
1810 (4), 6000 manuscrits, dont 800 proviennent des abbayes normandes 
(5), 50 000 estampes. S' v ajoute un fonds local et regional remarquable : 13 
000 imprimes, du XVIe siecle a nos jours, ainsi que tout un ensemble de 
dossiers documentaires constitues depuis 1920 par lieux, personnes, 
institutions, themes, ainsi que par rues de Rouen (6). 
2.- Situation actudte e( perspectives 
Actuellement, la Bibliotheque Municipale de Rouen se compose d'une 
bibliotheque centrale et de six annexes de lecture publique (7). 
La bibliotheque centrale cumule les fonctions d'une bibliotheque 
municipale classee : fonction patrimoniale (conservation; exploitation et 
mise en valeur des fonds; relations avec les chercheurs: acquisitions et 
enrichissement); fonction de bibliotheque d'etudes (une grande partie du 
public est formee d'etudiants); fonction de lecture publique (pret; 
information...); elle re?oit en outre le depdt legal imprimeur pour la 
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Normandie et, jusqu'a cette annnee, etait centre de formation professionnelle 
(C.A.F.B.). 
Elle paitage donc ses locaux avec le Musee des Beaux-Arts. La 
renovation en cours de ce dernier a entraine pour la bibliotheque divers 
desagrements, les uns passagers (infiitrations d'eau, poussiere...), les autres 
permanents en 1'etat actuel (la temperature est trop elevee dans les magasins 
par suite du fonctionnement excessif de la chaufferie du musee, situee sous 
le fonds ancien et la Reserve). Les conditions de conservation pretent donc 
a preoccupalion. Est a 1'etude actuellement la construction d'une 
bibliotheque centrale dans un batiment moderne qui puisse cumuler 
efficacement la fonction de bibliotheque de lecture publique, la fonction de 
bibliotheque patrimoniale et celle de bibliotheque de recherche, ainsi que 
des conditions de conservation correctes plus que justifiees par le riche 
palrimoine graphique de celte bibliotheque. Le projet envisage des 1984-
1985 a ete retarde, il est relance actuellement dans le cadre des 
Bibliotheques Municipales a Vocation Regionale (BMVR). 
Dans l immediat, la bibliotheque centrale a cede au Musee des Beaux-
Arts une partie de ses magasins aux premier et deuxieme niveaux 
(l equivalent de 2700 metres lineaires) ainsi qu un ancien appartement de 
fonction. Elle a re?u en echange du musee une extension de 140 m2 environ 
au niveau de la salle de lecture (salle Gericault). Cest la qu on peut 
envisager rinstallation d'une salle specialisee de consultation des fonds 
anciens, et peut-etre des fonds locaux. 
3.- La salle de lecture actuelle et la communication des documents 
La salle de lecture de la bibliotheque centrale (630 m2, 150 places) 
date de la refection de la Bibliotheque municipale en 1960-1963 (8). La 
consultation des fonds anciens, des dossiers documentaires et des fonds 
iconographiques se fait a vingt places reservees (places 1 a 20, signalees par 
une affichette dactvlographiee collee sur les tables), a proximite immediate 
du bibliothecaire responsable de la salle, pour permettre a la fois la 
surveillance des documents communiques et 1'aide aux chercheurs et 
lecteurs. Elles sont egalement a une distance correcte des instruments de 
travail: fichiers auteurs. fichiers matieres, "fichier normand" (9), usuels dont 
les plus importants pour la recherche concernant le livre ancien ou Vhistoire 
normande sont places dans le dos des lecteurs. 
La demande des documents anciens. rares ou precieux, pour la 
consultation sur place, se fait par bulletin special de couleur rose (10) que le 
lecteur obtient par 1'intermediaire du bibliothecaire responsable; celui-ci doit 
examiner la demande et accorder son autorisation par une signature, apres 
remise d'une piece d'identite par le lecteur. Le document demande, monte 
des magasins par le monte-livres, est apporte par 1'employe au 
bibliothecaire qui le porte lui-meme a la table ou le lecteur s'est installe. En 
1991, sur 39035 communications, 5122 ont concerne des ouvrages 
communiques par bulletin special (11). Cette communication est en hausse 
reguliere depuis 1989 (+ 1213). Les demandes croissantes de consultation 
des fonds anciens concernenl notamment les registres paroissiaux : la 
bibliotheque abrite en effet les archives municipales anterieures a 1800. 
La communication du fonds local (les ouvrages portent la mention N 
ou Norm devant la cote) est plus diversifiee. Les dossiers documentaires, 
une des richesses du fonds local, ainsi que la partie du fonds local qui 
appartient au fonds ancien, sont egalement demandes par bulletin rose, 
comme le fonds ancien. La plus grande partie des ouvrages, recents, sont 
communiques par 1'intermediaires des bulletins habituels pour la 
consultation sur place du fonds general (bulletins veils). Les ouvrages de 
moins de vingt ans peuvent etre empruntes. 
La situation decrite comporte plusieurs inconvenients. Dans ce type de 
bibliotheque ou collections de lecture publique et collections patrimoniales 
coexistent, 1'augmentation de la frequentation et la multiplicite des publics 
finissent par creer des difficultes. La Bibliotheque municipale de Rouen est 
tres frequentee : le nombre de plaees se revele insuffisant certains jours de la 
semaine, le samedi en particulier. Vingt places sont donc en principe 
reservees a la consultation des ouvrages anciens, mais l'affluence de certains 
jours fait qu'on ne peut interdire a un lecteur consultant d'autres documents 
de s'y installer. S'v ajoutent le bruit eventuel et l'inconfort engendres par 
1'affluence : la bibliotheque qui accueille les lecteurs a partir de la terminale 
est frequcntee par des lyceens et cles etudiants qui aiment a travailler en 
groupe (a certains egards, la Bibliotheque municipale fait office de 
bibliotheque universitaire bis). 
Le circuit de communication des documents anciens et celui des 
documents pretes interfere : manuscrits, incunables ou dossiers 
documentaires apportes au bibliothecaire sont poses sur la banque de pret a 
cdte des livres pour le pret exterieur (12); le bibliothecaire de service est en 
effet seul et assure a la fois le contrdle de la communication du fonds ancien 
et des dossiers documentaires, les prets et retours des ouvrages, les 
reponses telephoniques (demandes de renseignements; demandes de delai 
pour le pret), 1'orientation et 1'aide des usagers (tache pour laquelle il peut 
recourir a un de ses collegues, indique pai- le planning). II v a risque de 
confusion en cas d'affluence, quand une dizaine de lecteurs font la queue 
devant la banque de pret. II en est de meme au moment de la restitution des 
livres : la verification des ouvrages en feuilles, ou des manuscrits enlumines, 
ainsi que celle des dossiers documentaires peut devenir aleatoire. 
Pour les memes raisons, la surveillance de la consultation est sans 
doute insuffisante : il n est pas toujours facile d aller verifier si le lecteur 
d'un manuscrit utilise bien un crayon de papier... La presence cVune 
photocopieuse dans la salle de Iecture est aussi un risque, bien qu elle soit 
placee a proximite de Vemplove charge de surveiller les sorties de salle. 
Un dernier probleme est a evoquer, qui n est pas lie directement a la 
situation de la salle de lecture : alors que la plus grande partie des estampes 
a ete microfilmee, ce qui reduit la communication des originaux, la section 
Etudes ne possede pas de microfilm des archives et notamment des registres 
paroissiaux, ties demandes et qui commencenl a accuser de serieux 
problemes de conservation. II faudra sans doute envisager dans Vavenir une 
operation de microfilmage, comme cela a deja ele mene a bien pour une 
partie de la collection de journaux du XIXe et du XXe siecie menaces de 
destruction (13). Cette perspective conduit a envisager une ameiioration de 
la consultation des microformes dans un espace plus specifique. 
4.- Ameliorations apportees par la salle Gericault 
Quels documents va-t-on communiquer dans la salle Gericault ? La 
question cruciale est en effet de savoir si cette salle de lecture sera reservee a 
la consultation du fonds ancien seulement (imprimes. manuscrits, collections 
iconographiques), ou a celle du fonds ancien £l du fonds local (foncls 
normand). 
A premiere vue, il parait logique de communiquer les deux types cle fonds 
dans cette salle. Au-dela du fait que la richesse du fonds local de la 
bibliotheque de Rouen justifie qu'on lui consacre un espace specifique, les 
utilisateurs du fonds normand recourent tres souvent au fonds ancien, pour 
les recherches en histoire locale par exemple (14), et il a sa place dans la 
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salle Gericaull. Dans le cas contraire, un lecteur installe dans la grande salle 
de lecture pour consulter un ouvrage du fonds normand et demandant en 
meme temps un document relevant du fonds ancien devra se deplacer dans 
la salle Gericault - situation qui peut s'averer difficile a gerer en cas 
d'affluence... 
Cependant, on peut hesiter : une grande partie du fonds local est compose 
de documents contemporains qui n ont rien a voir avec la notion de fonds 
anciens, rares ou precieux. Cest ainsi que les ouvrages du fonds normand 
de moins de vingt ans peuvent etre empruntes par les lecteurs inscrits a la 
bibliotheque. Or, la salle Gericault n'est congue que comme une salle de 
consultation sur place. D'autrte pait, ce fonds local necessite par la-meme un 
ensemble d'ouvrages de reference bien particulier. Les "usuels normands" 
actuellement proposes aux usagers dans la grande salle de lecture sonl 
insuffisants en quantite (cinq metres lineaires seulement, soit environ 175 
volumes, et treize revues) et quelque peu vieillis, notamment a cause des 
risques de vol (quelques ouvrages recents trop "attractifs" ont du etre places 
en semi-usuels, derriere la banque de pret). La richesse du fonds local et 
1'interet qu'il suscite aussi bien chez les chercheurs que chez les simples 
amateurs justifient amplement qu'on double en quantite et qu on rajeunisse 
ce fonds d ouvrages de reference. Mais Vexiguite cie Vespace propose par la 
salle Gericault interdit a Vheure actuelle d'y installer un tel fonds d'usuels et 
de proposer aux usagers les services qu'ils peuvent attendre d'une salle de 
documentation regionale. II n'y a pas par exemple la place suffisante pour 
presenter le dernier numero d'un nombre significatif de revues normandes... 
Une solution possible dans un premier temps est de transferer en salle 
Gericault la partie des usuels normands de la grande salle qui interessent 
avant tout la recherche savante (repertoires biographiques, 
bibliographiques, genealogiques: nomenclatures...), peu consultes par le 
public (il s'agit de plus d'editions souvent anciennes et fragiles). Resteront 
en grande salle les ouvrages de reference plus "grand public" et les revues, 
le tout complete (on trouvera dans Vannexe 4 quelques suggestions en ce 
sens). 
L'existence de la Salle Gericault entrainera une amelioration de la 
communication : les circuits cles divers clocuments n'interfereront plus. Le 
chercheur, Vetudiant ou le simple curieux du fonds regional pourra travailler 
dans des conditions accrues de calme. Le bibliothecaire de service dans la 
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salle pourra consacrer plus de temps aux lecteurs puisqu'il sera decharge de 
la fonction de pret et retour des ouvrages, ainsi que des demandes plus 
generales des lecteui-s frequentant la section Etudes. II sera donc plus 
disponible, pour 1'information, 1'ecoute, voire une justification raisonnee de 
non-communication avec orientation eventuelle vers d'autres documents 
communicables ou vers d autres bibliotheques : ces "quelques instants 
d entretien ... dix minutes, un quart d'heure ... pour connaitre la motivation 
de 1'usager,... le conseiller" que preconise Jean-Marie Arnoult (15). 
La salle Gericault peut eU-e 1'ebauche d une salle de references 
bibliographiques pour le livre ancien (et pour le fonds local ?) 
Si ces ambitions sont foreement limitees par 1'exiguite du local actuel, 
celui-ci doit etre Vebauche de ce que sera une grande salle de consultation 
du fonds ancien et du fonds regional, associee a un Cabinet des fonds 
graphiques, de la Bibliotheque Municipale de Rouen dans quelques annees. 
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(1) Cf. le numero special de la revue ConnaJssance des ails. mai 1992, sur 
le musee des Beaux-Arts de Rouen 
(2) Cf. C. Simonnet, Musee-bibliolheque de Grenoble. . Monumenls 
Iiisforiques, mars-avril 1990, n° 168, p. 52-60. 
(3) Amiie Charon el Frangoise Blechet, Les fonds anciens c/es b/btiolheques 
frangaises : resuftats de fenquele de J975. Paris, 1981. 
(4) L evaluation actuelle est d'un peu moins de 120 000 ouvrages. La 
conversion retrospective engagee actuellement dans le cadre des 
conventions avec la Bibliotheque de France permettra sans doule d'affiner 
ce chiffre. 
(5) La bibliotlieque rassemble a Vorigine les fonds confisques des abbayes 
du departement (Jumieges, Fecamp, Saint-Ouen...) et des etablissements 
religieux de la ville. Elle s'est enrichie au XIXe par des achats (fonds Leber) 
ou des dons (fonds Montbret, Hedou, Adeline). 
(6) Ils sont constitutes principalement a partir des periodiques regionaux, 
surtout aujourd'hui, mais se revelent riches de documents divers : 
plaquettes, faire-parts, programmes, photographies, cartes postales, 
gravures et dessins, manuscrits.... 
(7) Soit cinq sections adultes, cinq sections enfants et une section 
discotheque, la bibliotheque centrale jouant aussi le role de bibliotheque de 
lecture publique. 
(8) Cf Buffetin des Bib/iotheques de France, 2 fevrier 1964, inauguration 
des nouveaux locaux de la Bibliotheque municipale de Rouen 
(9) Fichier pour le fonds local constitue a partir de 1975; il integre toutes les 
acquisitions du fonds local depuis cette date; la partie retrospective a partir 
du fichier general est engagee. 
(10) Le debut du fonds general (stocke dans la "salle jaune "des magasins) 
comporte un certain nombre d'ouvrages anterieurs a I8ll (des editions du 
XVIII6 siecle suitout) qui peuvent etre demandes en consultation sur place 
par bulletin vert - c'est -a-dire sans controle prealable du bibliothecaire de 
service. 
(11) Sont pretes a Vexterieur les ouvrages en bon etat posterieurs a 1920 et 
les ouvrages du fonds local qui datent de moins de 20 ans. Des conditions 
speciales existent pour ies periodiques. En 1991, ont ete pretes 21 664 
ouvrages. 
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(12) Chiffre inferieur a la realite puisqu'on ne complabilise pas les ouwages 
mis de cote par le iecteur pour une consultation ulterieure. 
(13) Ont ete microfilmes jusqu'ici Le Journal de Jtouen: 1875 - 1900 
(environ 400 000 pages) et Le Petit Rouennais\ 1878 - 1903, choisi parce 
que la collection complete existe en un seul exemplaire, a la Bibliotheque 
municipale de Roucn. 
(14) Deux catalogues des fonds imprimes, le Catalogue de flustote de 
Normandie et Fonds norniand ancien. Cataiogue methodique sont de 
precieux instruments de travail pour les chercheurs. 
(15) J.M. Arnoult, Conservation et communication. In Conservaiion e/ nnse 
en valew des fonds anciens, rares etprecieux. p.2G2 
AMENAGHMENT DE LA SALLE GFKIC.AITT T 
1.- L'espace glohal - voir plan 1 -
La Bibliotheque municipale dispose d'un espace a la coniiguration 
quelque peu difficile : deux petites salles (respectivement 7,30 m et 7,50 m 
sur 4,50 m), reliees chacune par un court comdor a une troisieme salle de 
dimensions moyennes : 9,80 m sur 7.80 m. L ensemble entoure la cage 
d'escalier qui commande toute la circulation des magasins et des espaces de 
service interne de la bibliotheque : elle jouit donc d une liaison facile avec 
les magasins pour la communication des documents. La fenetre de la petite 
salle de gauche a ete muree pour les besoins du Musee des Beaux-Arts: les 
deux autres salles ont conserve leurs hautes fenetres qui donnent sur les 
cours interieures du Musee : quatre verrieres pour la grande salle, une pour 
la petite salle de droite qui est de plus jusqu ici eclairee par une verriere au 
plafond. 
La grande salle [A] est destinee a une salle de lecture reservee a la 
consultation du fonds ancien (voire local) : on Vappelera la salle Gericault 
proprement dite. La petile salle (salle C) qui donne sur la cour nord du 
Musee sera reserve aux employes de la bibliotheque qui sont a 1'heure 
actuelle sans espace specifique et doivent executer une partie de leur activite 
dans cles espaces pris sur les magasins : une cloison [f] separera donc cette 
salle de la salle de lecture. Cette "salle des employes" devrait pouvoir 
accueillir quatre personnes pour les fonctions suivantes : equipement des 
livres; petites repai*ations et entretien courant; gestion du pret (retards, 
rappels...). 
La salle de lecture sera accessible par 1'autre petite salle qui, elle, sera 
reservee a la consultation des microformes (salle B). 
2.- La salle Gericault: image et amenagement 
L'espace de la salle Gericault est exigu : seul pourra compenser ce 
manque reel de place un amenagement proposant une unite cle decor, 
desthetique. Le bois s'impose pour le mobilier par son aspect csthetique 
tout autant que fonctinnel (il faudrait cepenciant veiller a ce que sieges et 
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tables ne donnent pas une impression de lourdeur, vu 1'espace). Dans le 
meme ordre d'idees, des teintes claires pour les murs, afin de ne pas 
obscurcir la salle. 
La salle est tres haute de plafond : il faut donc prevoir un eclairage 
artificiel sommital assez bas pour etre efficace. En outre, un eclairage 
individuel des tables de travail (qui n'existe pas dans la grande salie de 
lecture) est a prevoir : la salle donne en effet sur deux cours interieures, et 
on peut prevoir un assombrissement rapide pendant les mois d'hiver. De 
petites lampes, prevues pour deux ou quatre tables (1) contribueront a la 
sensation de confort de 1'usager et a 1'image de la salle. 
Enfin, il est envisage d'y installer deux beaux globes du XVIII6 siecle, 
restaures, conserves jusqu'ici en magasin (2). 
2.1Servitudes de la salle Gericault - voir plan 2 -
Celte salle devrait pouvoir accueillir vingt lecteurs, afin de remplacer 
les vingt places mises a disposition actuellement des iecteurs consultant les 
fonds anciens dans la grande salle. Nous verrons que les servitudes 
engendrees par une salie de lecture de bibliotheque peuvent conduire a 
reviser ce chiffre a la baisse. 
2.1.1.- Circulation des lecteurs / banque d'accueil / circulation des 
documents 
Les lecteurs penetreront par la salle B et le corridor dans son prolongement. 
Dans cette perspective, la banque d'accueil ne peut etre placee que contre le 
mur Ouest: 
- 1'ouverture du mur Est qui donne passage aux documents interdit d'y 
placcr la banque d'accucil 
- il faut que des 1'entree elle soit visible des lecteurs et qu ils puissent 
Vatteindre sans detours et sans gener les lecteurs deja installes : la placer 
contre le mur Nord, a droite dans la salle, peut inciter le lecteur qui penetre 
dans la saile a circuler entre les tables 
- d'autre part, ia profondeur minimum de Vespace reserve a la banque 
[b]: 2,50 ni, soit 0,70 m de profondeur pour la banque elle-meme. 0,80 m 
pour la personne assise et 1 m a 1'avant dcstine aux differents interlocuteurs 
du bibliothecaire, ainsi qu'au passage eventuel d'un chariot, interdit de la 
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placer sur les murs Nord ou Sud ou elle constituerait entre les fenetres une 
masse trop imposante» empietant trop sur 1'espace de la salle. 
Dix m^ semble un maximum pour Vespace reserve a une banque d accueil 
dans cette salle (3), cc qui porte la largeur a 4 metres. 
Les documents apportes en salle Gericault penetreront par la porte du mur 
Est ouvrant sur la cage d escalier et situee a proximite du monte-livres et du 
monte-charge. Cela devrait impliquer Vexistence d'un couloir de circulation 
de cette porte a la banque d'accueil [bj qui ne soil pas occupe par des tables 
ou des sieges, et qui puisse permettre le passage eventuel d'un chariot. On 
constatera en etudiant Vespace reserve aux tables de lecture que cette 
existence est pratiquement impossible et qu'un detour est inevitable (la 
petitesse de la salie ne rend pas ce detour insurmontable !) 
2.1.2.- L'espace de circulation devant ies rayonnages 
La salle Gericault devant constituer une salle de reference pour le livre 
ancien, il faut prevoir des rayonnages pour les usueis a installer entre les 
fenetres sur les murs Nord et Sud [c1], ainsi que de part et d'autre de la 
porte sur le mur Est [c2]. On peut enfin prevoir des rayonnages 
supplementaires sur le mur Ouesl, soit a droite de la banque [c3]. 
La profondeur a prevoir est de 0,30 m pour les rayonnages eux-memes et 
de 0,90 m pour Vespace de circulation devant les rayonnages. Pour le mur 
Sud, cet espace est a porter a 1,20 m puisqu il est en meme temps axe de 
circulation vers la sortie. II s'agira de rayonnages simple face, conU-e les 
murs, pouvant accueillir cinq tablettes par hauteur (4). 
En considerant toutes ces scrvitudcs. on aboutit a un espace reserve pour les 
tables de leclure de 7,10 m sur 4,10 m, soit 29,1 m^ - avec un "appendice" 
possible de 1,70 m sur 1,30 m. soit au total 31,30 m2. 
2.2.- Tables de lecture (5) 
La grande salle de la Ribliothcque municipale de Rouen est 
actuellcment dotee de tables rectangulaires a deux placcs de 1,80 m sur 0,75 
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m : le lecteur dispose donc d'un espace de travail de 0,90 m sur 0,75 m. Ces 
tables sont disposees en rangee, separees chacune de celle de devant par 
une distance de 0,75 m, pour les sieges. Les rangees de tables sont eloignees 
de 0,97 cm, ce qui permet largement la circulation des lecteurs et le passage 
eventuel d' un chariot. 
L'avantage de cette disposition est que le lecteur n a aucun vis-a-vis, 
seulement un voisin. L'espace reserve pour le travail est conforme aux 
normes. bien qu'il soit insuffisant quand un lecteur consulte un document de 
grand fonnat. 
Les tables rectangulaires, les mieux adaptees a letude, et collectives 
apparaissent egalement preferables pour equiper la salle Gericault : si le 
lecteur, farouche individualiste, prefere souvent etre seul pour travailler et 
n'apprecie guere d'avoir un vis-a-vis, cependant 1'exiguite de cette salle 
oblige a rejeter la solution de la table individuelle, trop gourmande en 
espace. La table collective, pour quatre lecteurs en particulier, convient bien 
a ce type de salle qui connait alternativement des moments d'affluence et des 
moments de calme : le lecteur peut alors "deborder" sur la place voisme 
quand celle-ci est inoccupee. La table collective offre aussi plus de 
commodite pour 1'amenagement de 1'eclaii'age electrique (une seule lampe 
centrale, par exemple), ainsi que pour realiser un quadrillage au sol. 
Dans le contexte de la salle Gericault, il serait bon de prevoir des 
tables pour 2 lecteurs de 0,60 m sur 1,80 m, soit par lecteur un espace de 
travail de 0,90 m sur 0,60 m (6). Ces tables presentent V avantage de pouvoir 
etre disposees seules, par deux ou par trois pour creer ainsi des tables de 
quatre, de huit, voire de six lecteurs ou plus. 
En outre, en raison de la nature des collections de la Bibliotheque de Rouen, 
de sa richesse en documents de grand format (portefeuilles cl estampes, 
manuscrils, periodiques anciens relies...), il faudrait prevoir une ou deux 
tables pour la consultation de ces documents, d'une dimension de 1,20 m 
sur 0,80 m (minimum). 
Ces tables doivent etre numerotees pour la communication cles documents . 
on peut proposer une serie du type : 1 G, 2 G (G pour Geiicaull). 
On troLivera en amiexe - vok plans 3 a 7 - plusieurs propositions pour la 
disposition de ces tables, tenant compte des divers elements presentes ci-
dessus. 
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- dans les deux premiers cas de figure, on a utilise le meme type de 
disposition que dans la grande salle, avec des distances semblables entre les 
tables (0,75 m). La premiere disposition, pour 21 lecteurs, ouli-e quelle 
presente le triste aspect d une salle d'etudes, presente deux inconvenients 
majeurs : les lecteurs de la partie gauche de la salle ont la lumiere dans leur 
dos; il est impossible de circuler entre les tables. a plus forte raison d'v faire 
passer un quelconque chariot. L'espace par lecteur v est de 1,49 m2, c'est-a-
dire a peu pres conforme aux normes recommandees (7). 
La seconde, plus aeree, offre 18 places, dont deux pour la consultation de 
documents cle grands formats. La circulation v est plus facile. L espace par 
lecteur est de 1,73 m^, confomie donc aux normes. 
- dans le troisieme cas, on a essaye d'utiiiser 1'espace pour obtenir le 
maximum de places : 25 places (six tables de quatre lecteurs et une table 
pour les grands formats) en disposant les tables pour quatre lecteurs de telle 
fagon quen aucun cas deux lecteurs ne soient dos a dos. Lespace par 
lecteur est ainsi de 1,25 m£, c'est-a-dire inierieur aux normes. D autre pait, 
la circulalion entre les tables et les sieges peut s averer difficile, et interdit le 
passage d'un chariot. Comme dans le premier cas, on est loin des 
recommandations tant de J. Gascuel: 0,65 m pour le siege de lecteur et 0,60 
m pour la circulation, soit 1,25 m minimum (8), que de A. et E. Cohen : 1,32 
m entre deux tables si les lecteurs sont dos a dos, 0,90 m s'il n'v a qu'un 
siege de lecteur entre les tabies (9) 
- la quatrieine configuration offre 23 places : deux tabies pour huit 
lecteurs (ce qui permet un gain de place), une pour quatre et trois tables 
pour la consultation de grands formats. Lespace par iecteur est de 1,36 m2. 
- enfin, une cinquieme configuration combine cles tables pour quatre 
lecteurs et des tables pour deux lecteurs, en offrant 20 places, mais sans 
possibilite de consulter facilement de grands formats. L'espace par lecteur 
est de 1,56 m2. 
En conclusion, il semble difficile d'aller au-dela cfune offre de 18 ou 19 
places. En effet, outre les questions d'espace et de confort du lecteur, se 
pose le probleme de 1'aeration de la salle : les venieres doivent etre 
remplacees et ne pourront pius s'ouvrir (pour ne pas gener les activites du 
Musee des Beaux-Aits). Une aeration est prevue (qui concemera aussi les 
magasins) - mais quellc que soit sa perfcction, on peut legitimement 
s'inquieter de la quantite de chaieur degagee a certaines periodes de Taiinee 
dans un lieu clos si les occupants sont trop nombreux - le tout combinc au 
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fait que les deux cours du Musee sont coiffeees de verrieres qui peuvent 
accentuer un effet de serre en ete (10). 
Qn peut envisager de placer une ou deux tables pour la consultation de 
documents de grand format dans la salle B, destinee a la consultation des 
microformes, et qui peut accueillir aussi temporairement des lecteurs 
consultant des livres ou des estampes. En particulier, lorsque des lecteurs 
ont demande la commumcation d une serie d ouvrages de fort volume (in 
folio) ou de plusieurs cartons d estampes, ces documents leur sont apportes 
sur un chariot qui reste a proximite de leur place (les docunients peuvent 
aussi etre places dans un porte-estampes), pour eviter de multiplier les ailees 
et venues tanl du lecteur que du personnel. La configuration de la salle 
Gericault meme ne s'y pretant pas vraiment, on peut reserver ce type de 
consultation a une table placee dans le salle des microformes. 
Les rayonnages places entre les fenetres et de part et d autre de la 
porte offrent au moins 10,50 meti-es de longueur (5 m pour les murs Sud et 
Norcl, 5,50 m pour le mur est), ce qui eombine a cinq tablettes en hauteur 
fournira 52,5 metres lineaires. 
On pourrait obtenir des metres lineaires supplementaires en installant des 
rayonnages: 
- soit vers la banque, par exemple a droite : un rayonnage de 1,60 m 
est tout a fait possible - soit 8 metres lineaires; 
- soit des rayonnages bas sous les fenetres (au cas ou on installerait 
seulement deux radiateurs et non quatre comme precedemment) - soit 5 m, 
ce qui combine avec 2 rayonnages pourrait donner 10 metres lineaires 
supplementaires. 
II est enfin possible d utiliser le devant de la banque d'accueil pour 
presenter en usuel quelques revues. 
On obtient ainsi environ 70 metres lineaires utiles, qui conviennent pour 
1'installation d ouvrages de reference. 
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Estimatioa du mekage..lixieaire minimum necessaire pour ies usuels 
Usuels a transferer de la grande salle: 
Bibliographie du livre ancien 22 mi 
(comprend bibliographies proprement dites, ainsi que les dif-
ferents catalogues de la Bibliotheque nationale, et le cataio-
gue des manuscrits des bibliotheques publiques de France) 
Usuels "hors grandeur" et Monumenta Germaniae HJsiorica 17 ml 
Catalogues des estampes de la Bibliotheque municipale 3 nil 
Encyclopedia Universulis (?) 1,5 ml 
Ouvrages a transferer des magasins 
Catalogues de la Bibliotheque municipale (en double) 5 ml 
Bibiiographie du livre ancien 6 mi 
- environ 170 volumes -
Usuels normands 
Actuellement dans la grande salle : 5 ml 
a multiplier par 2 pour etre valable, soit 10 ml 
soit 54,5 ml pour le livre ancien seul 
soit 64,5 ml si on ajoute les usuels normands 
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2.4.- Asoects pratiques 
Sous cette rubrique, sont regroupes differents elements contribuant a la 
specificite d'une saile de consultation de fonds anciens 
2.4.1.- Un imperatif de ce tvpe de salle est une reserve fermant a cle 
pour ranger provisoirement les documents dont les lecteurs demandent la 
mise de cdte pour les jours suivants (etant entendu que pour des raisons de 
securite, les documents de La Grande Reserve sont remis en rayon chaque 
soir, rneiiie si le lecteur qui les consultait a manifeste 1'intention de les 
consulter le lendemain), Sa capacite doit etre de 20 a 30 documents de 
fomiats tres divers. 
On peut prevoir soit un placard fermant a cle integre a la structure meme de 
la banque (sous le plateau), soit un placard en hauteur, suspendu au mur, 
derriere le bibliothecaire. 
2.4.2.- Les chercheurs aiment ie silence, et l'un des buts de la salle 
Gericault est de les isoler de la grande salle de lecture. parfois ti-op bruvante. 
Or, la porte clu mur Est c!e la salle Gericault est a proximite immediate d'une 
part du monte-livres, dont 1'ouverture et la fermeture sont tres bruyantes, 
sans parler du signal sonore strident qui previent qu'il est a 1'etage, d'autre 
part de 1'escalier. lieu de passage oblige du personnel. 
II est impossible de condamner cette porte, car, dans ce cas, le circuit des 
docunients et celui des lecteurs coinciderait. II faut donc prevoir: 
- une porte capitonnee. qui filtre les bruits de 1'exterieur. 
On remarquera a ce sujet qu'elle doit s'ouvrir vers 1'exterieur, et non 
vers 1'interieur comme aujourd'hui, pour eviter tout risque de blesser 
un usager se trouvant dans la salle. 
- au moins la suppression du signal sonore du monte-livres, signal qui 
pourrait etre remplace par un voyant s allumant a la banque de pret de 
la grande salle de lecture quand le monte-iivres est a 1'etage. 
2.4.3.- Petit matericl. 
L'installation de la salle Gericault est 1'oeeasion de prevoir un materiel utile 
pour la consultation cles documents anciens : 
- augmenter le nombre de lutrins 
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- acheter (ou faire confectionner) des boudins de velours qui 
permettent de maintenir en place les ouvrages, et evitent que les 
lecteurs ne les manipulent trop 
- acheter des plaques en terphane (polystyrene neutre) pour permettrc 
le decalque d'estampes ou de dessins, 
2.4.4.- La salle presente un renfoncement (cf 3 sur le plan 2) ou il 
serait judicieux d'installer des casiers ou les lecteurs devraient deposer leurs 
serviettes, sacs ou objets divers. Sans meme recourir a des casiers fermant a 
cle, c'est une precaution simple, qui contribuerait aussi au confort des 
usagers, ainsi debarrasses de tout objet encombrant. 
3.- La salte des microformes 
3.1.- Situation actuelle 
La bibliotheque possede en etat de marche quatre lecteurs de microfornies : 
- deux lecteurs de microfilms Dukane 
- un lecteur de microfiches Canon 
- un iecteur - reproducteur de microfilms Fuji 
Les trois premiers appareils sont installes dans la grande salle ou ils 
occupent donc trois places de lecture, sans que le ledeur qui les utilise ait 
veritablement un espace suffisant pour prendre des notes. Le deraier est 
installe dans 1' "antichambre", piece situee derriere ia banque d'accueil, qui 
sert de passage pour le personnel de la bibliotheque entre la grande salle de 
lecture et la cage d'escalier : elle n'est donc des mieux adaptees comme lieu 
de consultation. Cest dans cette antichambre egalement que sont ranges les 
microfilms de lecture dans deux meubles metalliques, dont la capacite est 
actuellement insuffisante (les microfilms les plus recents sont en effet 
stockes dans une boite Cochard). Les microfiches sont, elles, dans les 
rayonnages demere la banque d accueil en semi - usuel. 
3.2.- Amenagement projete - voir plan 8 -
L'espace [E] affecte a la lecture des microformes aura a la fois : 
- une fonction de passage : corridor permettant au lecteur d'acceder a 
la salle de consultation des fonds anciens, 
- une fonction de stockage : eile accueillera les deux nieubles a 
microfilm places actucilemenl dans 1'antichambre, plus un troisicme 
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indispensable dans la perspective de la relance de la politique de 
microfilmage des journaux du XIXe siecle, ainsi que pour accueillir une 
auti-e serie de documents : la remarquable collection de diapositives faites a 
partir cles manuscrits enlumines de la bibliotheque, actuellement rangee dans 
une des pieces du secretaiiat. 
- une fonction de salle de lecture : pour la lecture des microformes 
possedees par la bibliotheque de Rouen, ainsi que celle d une pai tie du pret-
inter qui parvient souvent sous forme de microfiches ou microfilms. 
Pour cette troisieme fonction, il faut prevoir des tables d'au moins 1 ,20 m 
sur 80 cni par leeteur pour pouvoir installer le lecteur de microformes et 
laisser au lecteur une place suffisante pour travaiiler. Le lecteur -
reproducteur occupe a lui seul une surface de 0,90 m sur 0,95 m : il faudra 
donc pour lui prevoir un support de dimension suffisante. 
Si 1'achat d'autres appareils lecteurs de microformes est a envisager a long 
terme dans le cadre d'un nouveau batiment pour la bibliotheque municipale, 
il n'est guere possible a 1'heure actuelle d'accroitre le parc d*appareils; on 
proposera donc que ie mur Est soit affecte aux trois lecteurs simples de 
microformes sur 3,60 m de longueur et 0,80 m de profondeur, soit trois 
postes cle consultation de 1,20 m sur 0,80 m chacun (11). Cet ensemble peut 
se continuer sur le mur Sud par une table pour le lecteur - reproducteur, de 
plus grande dimension. li serait interessant que ces tables soient fixees au 
mur, afin de consolider 1'ensemble (le poids moyen d'un lecteur de 
microfilms ou microfiches est d'environ 40 kilos), et separees entre elles par 
une tablette verlicaie d*envii-on 0,30 a 0,40 m de haut, afin d'assurer au 
lecteur un confori de consultation; la solution du carrel, qui a du son succes 
justement au developpement des microformes, est en effet niteressante. 
L'amenagemenl de la salie repose sur le transfert des meubles a microfilms, 
afin de regrouper dans une meme salle tout ce qui se rapporte a ce tvpe de 
support. 
Les cleux meubles ont, plaees cote a cdte, une largeur a eux deux cle 1 m sur 
une profondeur de 0,70 m, a laquelle il faut ajouter 1,30 m a laisser libre 
pour 1'ouverture des tiroirs; il faudrait prevoir 0,60 m de largeur 
supplemcntaire pour un troisicme meuble, qui se revele indispensable. 
L'ensemble occupcrait donc une surface minimum de 1,75 m sur 2 m. 
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On peut disposer ces meubles de deux fagons : 
- soit paralleles au mur Nord, 1'ouverture des tiroirs s'effectuant en 
direction du mur Sud, etant donne qu'on ne peut encombrer le passage des 
lecteurs; 
- soit paralleles au mur Est; Finconvcnient est le pilicr qui obligera a 
laisser un espace derriere les meubles. 
Le mur Ouest se caracterise par un decrochement vers 1'interieur de la salie 
d'une profondeur de 0,25 m, correspondant a la fenetre muree, sur une 
largeur de 2,80 m. Deux solutions sont envisageabies pour ce mur, toutes 
deux destinees a renforcer la capacite de la salle principale : 
- soit Vinstallation de rayonnages pour les ouvrages de reference, sur 
une longueur denviron 4,50 m , soit environ 22 metres lineaires; cette 
solution serait a retenir si Von destine la salle Gericault egalement a la 
consultation du fonds local; 
- soit Vinstallation cVune ou deux tables pour la consultation 
exceptionnelle de grands formats : estampes; certains dossiers 
documentaires ou journaux eventuellement, ces tables pouvant alors servir 
de renfoil aussi bien pour la salle Gericault que pour la grande salle de 
lecture. II faudra penser dans ce cas a un eelairage individuel de bonne 
qualitc puisque ces tables feront face a un mur aveugle. 
L'autre element a prevoir dans cet espace, le long du mur ouest est un 
bureau pour un membre du personnel afin d'assurer dans certains cas une 
surveillence de la salle. Ce bureau pouvant se reduire a une simple table et 
un siege. 
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(1) A 1'image de ce qui a ete realise recemment a la Bibliotheque-Musee de 
1'Opera de Paiis, espace prestigieux s'il en est. 
(2) La Bibliotheque de Rouen possede egalement trois magniiiques potiches 
japonaises, don de 1'amiral Cecille a sa ville natale. Une gravure ancienne 
les montre exposees dans la saiie cie lecture avant ia retection de 1963. 
(3) La banque d accueil de la grande salle de lecture est fort imposante : 2,5 
m pour la banque elle-meme en profondeur et 1,30 m pour la circulation a 
1'avant, sur 6 m de largeur - soit 22,8 m2 en tout. A titre de comparaison, le 
cahier des charges pour la Bibliotheque d'Alexandrie prevoit 10 m2 pour le 
comptoir dlnformation dans la salle de lecture de la section des amnuscrits 
et livres rares qui fait 150 m2 - BMotheca Alexandrina. Programme 
aivMecturaJetregJementdu concours. Unesco: Paris, 1988, p. 20. 
(4) Hs coirespondent a la hauteur standard de 2,10 m, soit une hauteur de 
0,42 m par tabiette. 
(5) Voir norme AFNOR NF D 67-604, decembre 1972, relative aux bureaux 
et tables d usage generai: La bJbJJotheque daiis Ja vJJJe...., p. 129-130; J. 
Gascuel, Un espacepourJe JJvre..., p. 46-49, p. 122. 
Pour les sieges, voii* La bJbJJotJieque dans Ja viJJe..., p. 1 J I .  
(6) Dans La bJblJotlieque dansla ville..., p. 129, on recommancle pour "les 
tables reservees a la lecture serieuse et a 1'etude" et par personne 0,85 a 0,90 
m en largeur sur 0,60 a 0,65 m en profondeur (soit dc 0,51 m2 a 0,585 m2), 
pour les tables reservees a la consultation des grands formats : 1 m sur 0,70 
a 0,75 m. J. Gascuel recommande des tables pour quatre cie 1,4 a 1,8 m de 
largeur sur 1 a 1,4 m de profondeur ( Un espacepour Je JJvre..., p. 46). 
Pour M. Duchein, Les batJments d'aivJnves. ConstructJon et SquJpements 
(1985), 1 m sm* 0,70 m par lecteur apparait comme le minimum en fonction 
du caractere souvent assez encombrant des documents communiques (p. 87-
88). 
A la Bibiiotheque - Musee de 1'Opera. a Paris, les tables prevues pour la 
consultation de documents souvent de grande taille (affiches, partitions...) 
font 1,80 m sur 0,75 m pour deux lecteurs. 
(7) 1,50 m2 pai* place assise selon les recommandations de la Direction du 
Livre et de ia Lecture (BJbJJotJicques munJcJpaJes. ConstructJon, 
equipemeni. p. 32). Lespace disponible pourles ledeurs elant de 31,3 m2, 
il devrait accueillir "20,8" lecteurs. 
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(8) J. Gascuel, op. cit, p. 122 
(9) A. et E. Cohen, Besjgnjng andspace.., p. 82 
(10) La saile etait chauffee pai- quati-e radiatem s places sous chaque fcnetre. 
II est peut-etre envisageable de n'en remonter que deux. 
(11) J. Gascuei, op. cit., indique comme dimensions minimum 1 m sur 0,70 
m. 
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L- Reorganisaiion 
I. amenageinent de la salle Gericault est une excellente occasion pour 
reorganiser la presenlation des ouvrages de reference dans la bibliotheque, 
et faire leur toilettage. 
Cette reorganisation doit s operer dans deux directions : 
1.- transferer une partie des usuels de la grande salle de lecture dans la 
salle Gericault, en operant des regroupements dans les cotes Dewey 
(la classification Dewey appliquee aux usuels esl actuellenient peu 
satisfaisante). 
Certains de ces usuels sont eux-memes des liwes anciens que leur 
passage dans la salle Gericault protegera (ainsi pour 1 edition du 
XVIII8 siecle des BiMoiMques frangaises de Lacroix du Maine et Du 
Verdier). Ceci concerne en particulier les "usuels hors grandeur", 
actuellement places a pail le long du mur est de la grande salle, 
ouvrages precieux aux rcliures tres abimces (on en trouvera la liste 
dans 1'annexe 1). 
2.- transferer un ccrtain nombre d'ouvrages du fonds general, 
actuellement en magasin. 
Ces transferts doivent etre accompagnes d'une operation de reliure d'une 
bonne partie de ces ouvrages de reference, a commencer par ceux de la 
grande salle. pour eviter que 1'idee densemble soit peu attractive et que les 
livres en niauvais etat noient les autres dans une masse a l'air vicillie. 
La signaletique serait aussi a revoir. 
II faudrait operer en parallele une operation semblable poui la grande salle 
de lecture : les ouvrages de reference actuellement presentes sont souvent 
obsoletes, en particuiier dans le domaine des sciences. II manque un 
ensemble de guides pratiques (par exemple dans les domaines juridique ou 
economique...), ou encore un corpus des textes littei aiies Irancais. Les 
usuels concernant la Normandie, on l'a vu, gagneraient aussi a etre elargis. 
Cependant cet elargissemcnt n est concevable qu avec la mise en place d un 
equipement anti-vol. Actuellement, en effet, les usuels les plus attractifs... et 
qui disparaissenl le plus vite ont du etrc places en semi-usuels derriere ia 
banquc cfaccuctl. 
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2.- Livre ancien. fonds iconographiaue... 
Sans pretendrc atteindre le fonds de reference d'autres grandes 
bibliotheques frangaises, la bibliotheque municipale de Rouen peut 
constituer un fonds de rcfcrence en libre acces pour le livre ancien de bonne 
taille. 
Compte tenu de la place reduite dans la salle Gericault, cle 1'absence de 
svsleme anli - vol a ia sortie de ia grande salie de leclure, le plus sage esl de 
privilegier - dans un premier temps tout au moins - ies instruments 
d'identification specialises (bibliographies d'editions; repertoires d'edheurs. 
d'imprimeurs...) par rapport aux etudes ou aux travaux cle synthese 
generale. Le premier objectif est de mettre a la disposition des usagers un 
choix d'instruments de travail necessaires a la consuitation et a 1'etude des 
ouvrages anciens conserves par la Bibliotheque municipale de Rouen. 
d'autre part, la section Etudes est aussi une bibliotheque de pret. les 
ouvrages v sont achetes en un seul exempiaii-e (sauf s'il a pu entrer 
egalement par depdt legal, ce qui est rare pour les ouvrages qui nous 
interessent). Placer en nsuels les travaux de reeherche dliistoire du livre, qui 
foisonnent depuis quelques annees, revient a l'heure actuelle a les exclure 
du pret puisque la bibliotheque ne peut guere envisager d'acheler un second 
exemplaire. 
I)'autre part, tous les instruments de travail generaux : encvclopedies 
(1), dictionnaires. dictionnaires biographiques... doivent rester cians la 
grande salle de lecture. De nienie, les grandes syntheses conime L h/stouv 
de ledition irangaise ou Z iiistoire des bibJiotheques, conservees 
actuellement en niagasin dans le fonds general, pourraicni figurer en usuel 
dans la grancle salle et non clans la salie Gericault. 
On trouvera dans 1'annexe 2 des propositions pour 1'orgamsation des usuels 
dans la salle Gcricault. 
11 est imperatif que les calalogues imprimcs de la bibliothcque figurent 
dans les deux salles : a la fois dans la grande salle de lecturc et dans la salle 
Gericault. On ne peut envisager de priver les lecteurs de la grande salle de la 
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memoire de la Bibliotheque municipale de Rouen : ces catalogues sonl 
indispensables face a un fonds aussi riche et diversifie, Ils ont un role 
identique a celui des ficliiers qu'ils completenl : les enlever de la grande 
salle de lecture aboutirait a une noria de lecteurs dans la salle Gericault pour 
consulter simplement les catalogues... Inversement, ces catalogues doivent 
figurer en salle Gericault: c'est le premier instrument de travail, bien avant 
les fichiers qui restent en place dans la grande salle. 
II faut donc recourir aux doubles; il en existe heureusement un bon 
nombre en magasin et dans les differents services interaes. Le recours a la 
photocopie est ausi une solution facile a mettre en oeuvre, qui a deja ete 
utilisee pour un certain nombre de catalogues dactyiographies. Un cas 
particulier est celui des ajouts manuscrits qui rendent irremplacables certains 
de ces instruments de travail: ainsi des cataiogues methodiques des fonds I 
et O, ou du catalogue des manuscrits. On peut soit placer 1'excmplaire sans 
ajouts en salle gencrale pour une premiere orientation du lecteur et placer 
Vexemplaire avec en ajouts en salle Gericault ou il servirait a une recherche 
approfondie, soit photocopier 1'exemplaire avec ajouts, operation longue a 
realiser vu la tailie de ces catalogues... 
Enfin ceitains repertoires consacres a un sujet tres specialise. et qui 
jouent autant le rdle cle bibliographies que de catalogues, peuvent sans 
dommage etre reserves aux usuels de la salle Gericault (2). 
On trouvera dans 1'annexe 3 un etat des catalogues des fonds anciens de la 
Bibliotheque municipale de Rouen, avec Vindication clu nombre 
d'exemplaires disponibles, leur localisation et leur etat. 
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(1) La bibliotheque possedant en usuel deux editions de Y EncvcJopedJa 
UnJversaJJs, on peut en placer une en salle Gericault. 
(2) Ainsi M. Degrave, CataJogue des "romances" et aulrespJJegos melfos" 
conserves i la BJbliolheque municipaJe de Rouen (18 e - 19 esiec/es);A. 
Doublet, Fonds espagnolancJen de la BJbtiotheque mumcJpale de Eouen el 
Fonds ancJen portugais et espagnoJ/A. Feron, Histoire du jansenisme a la 
Bib/iotheque inunicJpa/e de Rouen. 
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I-E SERVICE FUBLIC 
L'ouverture hebdomadaire au public de la Bibliotheque municipale de 
Roucn - en ce qui concerne la centrale - est actuellement de 37 heures, ce qui 
la situe honorablement par rapport aux 40 heures d'ouverture en moyenne 
des bibliotheques municipales frangaiscs (1). Le service public dans la 
grancle salle de lecture est assure dune pail par neuf bibliothecaires (trois 
conservateurs, cleux bibliothecaires et quatre assistanls de conservation) 
d'autre part par sept agents du patrimoine (un agent qualifie du patrimoine, 
un agent du patrimoine premiere classe et cinq agents du patrimoine 
deuxieme ciasse). 
Les agents du patrimoine effectuent trois taches : ils surveillent 1 entree 
de la salle, installes a un bureau distinct de la banque d'accueil; ils 
s'occupent des bulletins de demande pour la consultation sur place, ils 
receptionnent les livres qui parviennent des magasins par le monte-livres, 
les portenl soit au lecteur, a sa place, quand il s'agit cVouvrages pour la 
consultation sur place, soit a la banque daccueil quand il s'agit de 
documents pour le pret ou d ouvrages anciens, rares ou precieux: enfin, iis 
orientent et renseignent eventuellement les lecteurs. En ce qui concerne le 
deuxieme aspect de leur fonction, 1 ouverture de la salle Gericault 
napportera aucun changement notable : les ouvrages anciens, rares ou 
precieux (ainsi que les ouvrages du fonds general demandes par les ledeurs 
installes dans cette salle) seront portes a la banque d'accueil de la salle 
Gericauit, au iieu de Vetre a celle de la grande salle. En revanche, si 1 on 
envisage une surveiilance particuliere pour la salle des microformes (salle 
B), il sera necessaire de revoir les plannings de service. 
Pour les bibliothecaires, dont les differentes taches de service public 
ont deja ete evoquees, 1'ouverture de la salle Gericault implique un 
doublement de ces heures passees en service public. II represente 
actuellemcnt en moyenne quatre heures par semaine dans leur emploi du 
temps : suivant les semaines, les absences, etc... leur temps en service public 
represente de deux a six heures. L'ouverture de la salle Gericault portera ce 
service pubtic a 8.2 heures. soit environ le quart de leur temps de travail. 
I.a suggestion a ete faite par certains d'entre eux de reduire les horaires 
d ouverlure pour la seule salle Gericault. Outre que cela ne peut reduire de 
facon significative les temps de service public cles bibliotliecaires, il serait 
- i?-
donimageable pour la salle Gericault d'offrii- des horaires differents de ceux 
de la grande salle de leeiure : le manque de coherence des horaires est 
souvent une cause de desorientation et de desaffection de la part des 
ledeurs. 
Une des questions qui se posent est de savoir s'ii faut affecter plus 
parliculiercmcnt certains des bibiiothecaircs a ia salie Gericauit, ce qui se 
justifierait par leur meilleure connaissance des fonds ancicns, ou du fonds 
local 11 y a ia le risque de confiner une partie des bibliothecaires dans une 
fonction trop specialisee. L'accueii des lecteurs dans la grande salle, d*autre 
part, se reveiera d'autant plus important car il consistera en une premierc 
orientation, une premiere information des usagers sir la repartition des 
fonds et cles salles, avant de les orienter au non vers la salle Gericauit. II faut 
donc que bibliothecaires et conservateurs participent aux deux types 
d'accueil qui ont chacun ieur importance. 
(1) La bibiiotheque est ouverte les maixii. jeudi et vendredi de 10 a 12 
heures et de 14 a 19 heures, les mercredi et samedi de 10 a 18 heures. 
Pour comparaison : Besancon (Bibliotheque d'etudes et de conservation) : 
45 heures; Lyon (Bibliotheque de la Part-Dieu) : 40,7 heures en moyenne 
(ies difierents services ont des horaires varies; la saile du fonds ancien est 
ouverte pour sa part 46 heures 30 par semaine); Valence : 38 heures; Aix-
en-Provence : 34 heures; Bordeaux - Meriadek : moins de 30 heures. 
- n -
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La bibtiolheque municipale c/e Rouen : 1S00-1940. Exposition presentee 
a 1'occasion du Congres des Societes historiques et archeologiques de 
Normandie en octobre 1975 a Rouen. 59 p. 
DUPIC Jeanne. Les origines de la Bibliotheque de Rouen. Les Hwes 
chezeux, 1973, p. 54-65. 
Les bibliothegues municipales de grandes villes. Document de travail 
daclylographie de 1'Association des maires des grandes villes de France, 
mars 1992. 
2. Fonds anciens 
Conservation ei mise en valeur des fonds anciens, rares e/precieux des 
bibtioiheques francaises. Villeurbanne : Presses de l'ENSB, 1983. 
Groupe de iravoH Reserve. fiappoii de svnthese (Annexes), sous la 
direction de Denis Pallier. Etablissemenl public de la Bibliotheque de 
France, mai 1991. 
Bibliotheque de France : Rappoii des groupes de travail 1991. 
Etablissement public de la Bibliotheque de France, novembre 1991. 
Les fonds patiimoniaux des bibfiotheques pubfiques de ffaute 
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VEDRINE, Mireille. 200referencespour le livre mtien: du manuscrit a 
1900. 2e ed. rev. et augm. par Caroline Durand et Pierre Guinard. 
Villeurbanne: Presses de 1'ENSB, 1990. 
3. L'espace - 1'equipement 
La bibiiotheque dans ia vilie. Conce voir - Construire - Equiper (avec 
vingt reaiisations recentes), sous la direction de Marie-Francoise 
Bisbrouck. Paris, 1984. 
COHEN Aaron, COHEN, Elaine. Designing and space pianning for 
Jibraries. A beha v/oraJguJde. 1979. 
GASCUEL, Jeanine. Un espacepourJe JJvre. Guide a JJnieniJon de ceux 
quJcreent, amenagentourenoventune bJbUotheque. Paris, 1984. 
Ministere de la Culture, Direction du Livre et de la Lecture. BJbiJotheques 
muwcJpaJes. ConstruciJon, equJpement. Aout 1984. 
Pour memoire: 
Bleton, Jean. LocaJetniobJJJer des blbJJothequespubllques. Paris : 
Ministere cle 1'Education nationale, 1958. 
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Annexe 1 
ELAN& 
Plan 1 :1'espace global de la salle Gericaull 
Plan 2 : la salle de lecture 
Plans 3 a 7 : propositions de disposition pour les tables de lecture 
Plans 8 : la salle des microformes 
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Annexe 2 
PROPOSITIONS D'ORGANISATION POUR LES USUELS 
DE LA SALLE GERICAULT 
Cette liste n'esl pas iimitative et n'est en aucun cas une bibiiographie icieaie : ie 
travail a consiste a reperer dans ie fonds general de ia bibliotheque et parnii les 
usueis de la grande saiie de lecture un premier ensemble d'ouvrages 
indispensables pour un fonds de reference sur le livre ancien, a evaluer ieur eiat de 
conservation et ies travaux de reliure a effectuer. II va sans dire que ce fonds 
pourrait (et devrait) etre utilement complete par des achats, ou par d'aulres 
transferts des magasins. 
Ce travail concerne avant tout les livres imprimes et le fonds iconographique. II 
n'a pas ete fait pour ies manuscrits : je me suis bornee a indiquer ies ouvrages a 
transferer de la grande salle sans reperer en magasin les instruments de travail 
utiles pour la salle Gericauit. 
Nb : a cet ensembie, il conviendrait d'ajouter ia presentation en usuei du deraier 
numero de quelques revues, au moins Nouvelles de 1'esiampe. Bulletin du 
bibliophilc, Revue cle la Bibliotheque nationale. Revue francaise de l'histoire du 
livre ou encore la bibliographie aniiuelle : Bibiiographie internationale de 
1'humanisme et de la Renaissance. 
relie : rcliure effectuee par le relieur de la bibiiotheque 
** : ouvrage neccssitant une intervention immediate (reiiure, reparation, 
restauration) 
* ouvrage broche - a relicr ultericurement 
- 4 0 -
1.- INSTRUMENTS DE RECIIERCHE GENERAUX 
Usuels transferes de la grande salle 
- Us479 -
DU CANGE, Charles Dufresne, sieur. Glossarium acl scriptores mediae et 
infimae latinitatis 
10 vol. / relie, etat satisfaisant 
Novum glossarium mediae latinitatis. 1957—> 
en fascicules non relies 
BLAISE, A. Dietionnaire latin - francais des auteurs chretiens. 1954 
relie, eiat satisfaisant 
- Us 274.4 -
Gallia Christiana novissima... 
2 vol, relies. bon etat 
- Us271 -
COTTINEAU, Dom L.H. Reoertoire tooobibliographiaue des abbayes et 
prieures. 1936-1970 
2 vol., relies, bon etat 
* GRUYS, A, Cartusiana : un instrumcnt heuristiuue. Vol. 1 : bibliographie. 
1976-1978 
broche 
** SOMMERVOGEL, C. Bibliotheque de la Compagme de Jesus. 1890-
1932 
12 vol, relies. Quelques vol. ont une reliure fatiguee 
- Us473 -
CHEVRIN, abbe. Dictionnaire latin - francais des noms oropres de lieux. 
1897 
relie, bon ctat 
- U s 911 -
DESCHAMPS, Pierre. IMl 
1'usage du libraire et de 1'amateur de livres. 1870 
rclic, bon etal 
- Us417 -
CAPPELLI, A. Lexicon abreviaturarum : clizionario di abreviature latine ed 
ilaiiau£. 1954 
bon etat 
PROU, M. Manuel de pateographie laline et francaise. 1924 
bon etat 
2,- IMPRIMERIE - Histoire / Generalites / Bibliographie 
Usuels transferes de la grande salle - Us 655.1 -
** AUDIN. Histoire de rimprimerie par 1 image. 1929 
4 vol. / reliure iatiguee 
DAHL, Svend. llistoire du livre de rAntiquite a nos iours. 1960 
reliure d'editeur en bon etat 
[un double en magasin : D m 32] 
** FUMAGALI, G. Lexicon typQgEaplikun] Italiae - Dictionnatre 
g.£flgraphique d'Italie pour servir a l'histoire de l'imprimeric de ce pavs. 
1905 
reliure cassee 
LE PREUX G. Gallia tyoographica ou repertoire bibliographique et 
chronologique cle tous les lmprimeurs de France. 1909-1913 
7 vol. / reliure d'edileur, eiai satisfaisant 
** THIBEAUDEAU, F. La lettre d'imprimerie. 1921 
2 vol. I reliure fatiguee 
- U -
3.- LIVRES IMPRIMES ANCIENS : rcpertoires, bibliographies... 
3.1.- REPERTOIRES GENERAUX / CATALOG-UES DE 
BIBLIOTHEQUES 
Usuels transferes de la grande salle 
- U s O l I  -
BRUNET, Jacques-Charles. Manuel du libraire et de l'ama(eur de livres. 4e 
edition. 1842-1844 
5 vol. / reliure en mauvais eiat 
DESCHAMPS, Pierre et BRUNET, P.G. Supplement au manuel du libraire... 
1878-1880 
2 vol. / etat correct 
- Us 015 -
** LACROLX DU MAINE. DU VERDIER, A. Les bibiiotheaues 
francaises... 1772-1773 
4 vol. / les vol. 1 et 4 sont a restaurer 
BARBIER, Antoine-Alexandre. Dictionnaire des ouvrages anonym.es. 1882 
4 vol. et un supplemenl / etat correct 
QUERARD. Joseph-Marie. La France litteraire... 1827-1864 
12 vol. / elal coirect 
Les snpercheries iitteraires devoilees... 1882 
3 vol. / eiat correct 
Catalogues de la Bibliotheque nationale : 
- U s 017 -
** Ciilaio£ii£Lii£nskaLiks livres imprim£s_de la Bibliotheciue nationale. 
1897-1981 
231 vol. / en cours de restauration 
Catalogue generai des livres imprimes cle la Bibiiotheuue nationale. 
1960-1969. 1972-1978 
27 voi. / reliure cFongine. bon etat 
12 vol. (sans les supplements) / 7 voi. sont a relier 
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Catalogue de i histoire de France - Table gencrale des ouvrages 
anonvmes. 1903-1932 
15 vol. / etat correct 
** MARTIN, A., WALTER, G. Catalogue de 1'histoire de la 
Revolution francaise... 1936-1955 
7 vol. / le vol. de table est a relier 
WALFER, G. Repeitoue de l'histoire de la Revolution francaise... 
1941-1951 
2 vol. / etat correct 
** Catalogue des factums et autres documents judiciaires anterieurs a 
1790. 1890-1936 
10 vol / 4 d'cntre cux sont a relier 
Short-title catalogue 
- Us 016.2 -
THOMAS, Henry. sk ort-title catalogue of books printed in France ... 
from 1470 to 1600 now in the Britisli Museum. 1983 
- Us 017 -
JOHNSON, Alfred Forbes, SCHOELDERER, Victor. Sliort-iitte 
catalogue of books printed in the German-speaking countries ... from 
1445 to 1600 now in the British Musetim. 1962 
JOHNSON, Alfred Forbes, SCHOELDERER, Victor, et CLERKE, 
D.-A. Shori-title catalogue of books printed in Italv ... from 1465 to 
1600 now in the British Museum. 1958 
JOHNSON, Alfred Forbes, SCHOELDERER, Victor. Short-title 
catalogue of books printed in the Nederlands and Belgium ... from 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
** Catalogue generaf des livres imprimes de la Bibliotheqiie nationale : 
actes rovaux. 1910-1960 
7 vol. / mm 6783 / 5 relies, les 2 cierniers broches 
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2.2.- INCUNABLES 
S.epertoire,sJfllernili.onauY 
Usueis transferes de la grande salle : - Us 017 -
HAIN, Ludwig. BfipsilflriynLbibliographicum... 1826-1838 
4 vol. / etat coiTect 
COPINGER. \\ alter Arihur. SupplemeaLiQjIaiiLs Repertoriitm. 1895-
1902 
3 voi. / etat correct 
REICHLIN&, Dieirich. AppgadkfiS^aiLJi^ii-CooinPeri Re.ne.rtnri„m 
1905-1911 
7 voi. / etat correct 
^esamikalalQg-der Wiegendritr.kf». 1925-
8 vol. / reliure d editeur, bon etal 
Usuels transferes de ia grandc salle 
- Us 017 -
CMMk2ms^JimmM£^deJa_ Bibliotheaue mnnir,,,,!» 
bon elat 
x.i.iOOf-LOOSE. Ghislame- Lea-iii£ynabks_des anciens 
la. Rihlinfhpn, IA 
nalionale. 1976 
bon etat 
GOFF. Frederich. Iiiciinabula in America lihrarie.t; 1973 
etat correct 
PELLECHET, Mane et POLAIN, Marie-Louis. j^alQgue_£enerai des 
ineunablei^as^iMioLhegues publiques de Franc.p.. 1897-1909 
A - Gregorius magnus. 3 vol. / etat correct 
HL£g.onus IX ~ Zutpfaama. 23 vol. / etat con ect 
POLAIN, Maiie-Louis. Clllalg£Ue des livres iniprime<: an Yve siecfe dps 
MMiojJieg...ues de Belgigite. 1932 
5 vol. / etat correct 
* *  PROCTOR. IlldejLtQilieeail^^ m (iie British 
3 vol. / 2 sont a relier 
-45T-
* BIBLIOTHEQUE NATIONALE (Fraiice). 
1985—> 
4 fasc. broches / a relier 
* Catalogues regionaiix des Incunablcs cles bibliotheques publiques de 
France. 1979—> 
7 vol. / broches 
-Us 011.42-
iiblioteca naciot 
reliure d origine, excellent etat 
Incunabula in Dutch libraiies. A census of XVth century printecl books m 
Dutch oublic collections. 1983 
2 vol / reliure d'origine, excellent etat 
Repertoires par imprimeurs. editeurs ... 
Ouvrage transferc du fonds general (magasin) 
** CLAUDIN, Anatole. Histoire de yimprimerie en France au XVB. et au 
X.VIS- siecles. 1900-1914 
4 vol. / gg 31 / en portefeuille 
Usuels transferes de la grande salle : - Us 017 -
GELDNER, Ferdinand. Die Deutschen Inkunabeldrucker... 1968-1970 
2 vol. 
MAC FARLANE, John. Antoine Verard. Reprint 1971 
exccllcnt etat 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
** BOHATTA, Hanns. Bibliographie des livr 
mm 2113/ broche, sous pochette 
i. 1909 
Ouvrages transferes du fonds gcneral (magasin) 
** POLAIN, Marie - Louis. Marques cies imprimeurs et libraires en France 
au XV£ siecle. 1926 
iiim 3575 / broche, sous pochette 
-4G-
Ctracieres d'imprimcnc 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
HAEBLER, Konrad. Typenreperiorium der Wiegendrucke. 1905-1910 
4 vol. / m 6828 / relic, etat salisfaisant 
2.3.- EDH ION FRANCAISE AU XVI8 SIECLE 
Bibliographie 
Ouvrage (ransfere du foads general (magasin) 
* KOLB, Albcii. Biblipgrapliie des franzosischen Buches irn XVI. 
Jahrhundert... 1966 - sans le supplement de 1971 
mm 5753 W / broche 
Ouvrages transfcres du fonds general (magasin) 
* Mperloire bibliosraphique cles livres imprimes en France au seiztetne 
sjecle (Bibliotheca bibliographica aureliana). 1968-1980 
la bibliotheque possede les fascicules conccrnant la Normandie. soit 8 
fascicules sous les cotes Norm mm 23 8939, Norai mm 2389^, Norm mm 
23 8962, Norm mm 2389°^. X orm mm 2389^5, Norm mm 2389^, Norm mm 
2389'\ Norni nim 2389- ainsi que 2 fascicules liors serie Bibllographie 
normunde pai' Pierre Aquilon (Norm mm 23 8982 et Norm mm 2389107) 
Lti onzieme fascicule : Dic.tio.nnaire abrege des impiimeurs - editeurs du 
XYl5 MMe, de Jean Muller, cote Norm mm 23893fJ, n'est pas en ravon. 
broches 
Repertoires oar villcs 
Usuels tranfcres de la grande salle 
- Us 015 -
** BAUDRIER, Henri. Bibliographie lyonmikp 1895-1921. Tables p 
Georges Tricou, 1965. Supplement provisoire... par Y. de la Perriere, 1967 
14 vol. / le dernier vol. (supplemcnt ) est a relier 
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Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
CHAIX, Paul» DUFOUR, Alain, MOECKLI, Gustave. Les livres imprimis a 
Geneve de.1550 a 1600. 1966 
mm 555186 / reliure d'edileur, etat acceptable 
MOREAU, Brigitte. Invenfaire chrotiologique des editions partsiemies rin 
XVI& siccle d'apres les manuscrits de P. Renouard. 1972—> 
3 voi. / U 490-328"! - lT 490-328-2 - y 490-328-3 / reliure d cditeur, etat 
salisfaisant 
RENOUARD, Philippe. Imprimeurs et libraires parisiens du XVIS siecle. 
Ouvraee publie cfapres les manuscrits de P. Renouard. 1965—> 
4 tonies en 5 vol. / U 490-326-1 - U 490-326-2 - U 490-325-3 - u 490-326-5 / 
reliure d'editeiir, etat satisfaisant 
RENOUARD, PMlippe. Repertoire des imprimeurs parisiens Mbraires. 
fondeurs de caracteres... 1965 
m 10743 / reliure d edileur, exceilent etat 
Monographies d imprimeiirs 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
GILMONT, Jean-FraiiQois. Jean Crcspin. un editeur reforme du XVIS. sieck 
mm 5551186 / relie, excelleiit etat 
LONGEON, Claude. BiMiQgraphie des oeuvres d'Etienne Dolet... 1980 
mm 5551174 / reliure cVediteur. etat satisfaisant 
** RENOUARD. Philippe. Bibliographie des editions de Simon de Colrnes 
1520-1546. 1894 
mm 4112 / reliure en mauvais etat 
Mamffis 
Ouvrage transfere du fonds general (magasin) 
** RENOUARD, Philippe. Les marques tvpographicpies parisiennes ries 
XV£ et XVI £ siecles. 1926 
g 802 / en feuilies, dans un portefeuiiie 
-42-
2.4.- EDITION FRANCAISE AUX XVIie - XVIIJe SIECLES 
Ouvrages Iransferes du fonds general (raagasin) 
* Reoertoire hibliographique des livres imprimes en France au XVIP siecle. 
(Bibliolheca bibliographica aureiiana). 1978—> 
la bibliotheque en possede 2 fascicules, concernant la Normandie, sous les 
cotes Nom mm 2389 102 et Norm miii103 / broches 
ARBOUR, Romeo. T.'F.re baroque en France : repertoire chronologiuue des 
editions de texles litteratres. 1977—> 
5 vol. /' m 13355(2 tomes) - m 13355178 - m 13355^1 - m 13355229 / 
reiiure d edtteur 
CONLON, Pierre M. Prelude au siecle cles lumieres en France, fepertfike. 
chfonologique de 1680 a 1715. 1970-1975 
6 vol. / m 1035526 - m 10355-^ - m 10355121 - m 10355122 - m 10355139 -
iii 10355 / relies 
CONLON, Pierre M. Fe siecle des lumieres. 1983—> 
7 vol / m 10355-^ - m 10355^22 _ m 103 5 5227 - m 103 5 5239 - m 10 3 5 5 250 -
m 10355 266 m 10355 282 / reliure dediteur 
* DESGRAVES, Louis. 1 es iivres imprimes a Bordeaux au XVIP siecle. 
1971 
m 11104^ / broche 
* DESGRAVES, Louis. I.es livres imprimes a Bordeaitx au XVI3J& sl££k. 
1975 
m 111048 / broche 
Usucls transferes de la grande salle 
- Us 944.04 -
MONGLOND, Ancire. La France revolutionnaire et imperiale : annales de 
bibliographie... 1930-1963 
10 vol / etat correct 
France - Repertoircs par themcs. genres... 
Ouvragcs transferes du fonds general (magasin) 
LEVER, Maunce. i.a fiction narrative en orose au XVIIfi siecle : repeiioire 
bibliographique,.,, 1976 
m 14948 / reliure d'editeur. excellent etat 
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** MOREAU, Celestin. Ribliograpliie des mazaiiiiades. 1850-1851 
3 voi. et iin faseicule / m 410022 - m 410022bis 
France - Repertoires par auteurs 
Usuels transferes tJe la grande salle 
- Us 012 -
BENGESCO, G. Vollaire : bibliograpliie de ses oeuvyes. 1882-1890 
4 vol. / etat correct 
PICOT, E. Ribliographie cornelienne. 1876 
etat correct 
LE VERDIER et PELAY. Additions a la bibliographie cornelienne. 1908 
etat correct 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
GUIBERT, A.-J. Rihliographie des oenvres de Pescartes publiees m 
XVIlMe,sijck. 1976 
m 15110 / reiiure dediteur, etat excellent 
GUIBERT, A.-J. Bik liographie des oeuvres de Descartes pubUees au 
XMpme-siMe. 1968 
m 11777 / reliure d editeur, etat correct 
** SENELIER, J. Ribliographie generale des oeuvres de Jean-Jacqnes 
Rousseau. 1949 
mm 4961 / reliure d'ediieur, en mauvais etat 
Ouvrages transfercs du fonds genera! (magasin) 
* MICHEL, Suzanne P. et MICHEL , Paul - flenri. Repertoire cles ouvrages 
imprimes en iangue italienne au XVIP- siecM^ 1967—> 
7 fascicules / mm 5936 / broches 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
WILLEMS, Alphonse. I.es Elzevier^ 1880 
mm 1289 / reliure d'origine, excellent etat 
-5"0-
2.4. BIBLIOGRAPHIES PAR GENRES, THEMES 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
Livres religieux: 
** BOHATTA, Hanns. Ribliographie der Breviere 1501 - 1850. 1937 
mm 4334 / relie, etat moven 
LACOMBE, Paul Livres cfheures imprimes a Paris au. XV5 et au 
XVia stecle conserves dans les bibliotheaues publiaues de Paris. 1907 
iii 2852 / reiie, etat satisfaisant 
Bibliothcque bleue / livres de colportage : 
* MORIN, Alfred. Catalogue descriptC d.e .la. Bibliotheque bleue de 
Troyes. 1974 
m11104 7 / broche 
Chasse: 
** SOUHART, R. Bibliographie generaie des ouvrages sur la ehasse. 
la yenerie et la faitconnerie. 1886 
mm 215 / reliure cassee 
THIEBAUD, I. Bibliographie des ouvrages francais stir la. chasse. 
1934 
mm 4078 / relie, etat coiTect 
Art cuiinaire, gastronomie : 
** VICAIRE. Georges. Bibliographie gastronomiqite deouis le XV£ 
siecle jusqu'a nos jours. 1890 
mni 1806 / relie, etat moven 
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2.5.- LE LIVRE ILLUSTRE 
Usuels transferes de la grandc salle 
- Us 016 -
COHEN, Hemi. Gittde de !'amateur de livrcs a figure.s...du..XYIlIa siede. 68 
edilion, 1912 
eiat correct 
DUPORTAL, Jeanne. ( nnirihution au catalogue genei^^£sJimaJJiSiJg£S 
du XVII» siecle : 1601-1633. 1914 
etat coirect 
Ouvrages transfcres du fonds general (magasin) 
* BOISSAIS, M. et DELEPLANQUE J. l£jiwe^_o£mE£S^iiJiYEI£ 
sMdfi. 1948 
m 8125 / broche 
* BRUN. Robert. T e livre illusirp francais de la Renaissance^ 1969 
m 12250 / broche 
2.7. - BIBLIOPHILIE, EDITIONS REMARQUABLES... 
Usucls transferes de la grande salle 
-  U s O l l  -
CARTERET. Tresor du bibliophile. 1924-1928 
4 vol. / etat correct 
** GRAESSE, Jean Georges Tlieodore. fresor des livres ntres. et 
precieux... 1859-1869 
8 vol. / tous les volumes sont a relier 
-Us016  -
LE PETIT, Jules. Ribliogfapliie des principaies editioas origin.al.es 
(Tecrivains francais du XV& au XVIII5- sieck. 1927 
etat coirect 
TCHEMERZINE, Avenir. Bihliographies d editions ,odginaks_sLJ3E£S 
d'auteurs francais des XV^. XVI^, IkYli-» M-XYHl- MSidfis. 1927-1954 
5 voL / etat correct 
- S Z -
** VICAIRE, Georges. Manuel de 1'amateor de livrcs au XIX£ siecle : 
1801-1893. 1894-1920 
8 vol. / tous les vol. sont a relier 
Ouvragcs transfercs du fonds general (magasia) 
* CLAUDIN, Anatole. Bibliographie des eclitions originales d'auteurs 
fcapcais des XVI3. XVII®, XVIII3 siecles. reunies par A. Rochebiliere. 1930 
m 6002 / broche 
LONGCHAMP, F.-Cii. Manuel du biblioohiie francais : 1470-1920 , 1927 
fflin 3606 / reliure d'editeur, etat acceptable 
2.8. - RELIURES 
Usuels transferes de la grande saile 
- Us 095 -
** BERALDI, H. La reliure du XIX£ siecle. 1895-1897 
4 vol. / reliure fatiguec : 2 vol. au moins sont a relier 
DEVAUCHFXLE. R. La.....reliure en France de ses ortgines a nos tours 
3 voL 
(actueiiement a i ateiier de reiiurej 
GRUEL, L. Mimuei...M.sl<>nque et lithographiciue de i'amateur de reiiures. 
1887 
(actueilement a 1'atelier de relinre) 
** OLIVIER, E., HERMAL, G., ROTON, R. de. Manuel de l'amateur cle 
reliures armoriees francaises. 1924-1928 
30 vol. / reiiurc fatiguee : plusieurs ouvrages sont a relier 
** THOINAN, E. Les relieurs irancais /1500-1800). Biogranhie critmjie et 
anecdotiaue. 1893 
reliure fatiguee 
- Us 929 -
GUIGARD, J. Nouvei armorial clu biblionhile. 1890 
2 vol. / etat coirect 
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2.9. - IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE EN NORMANDIE 
(a litre indicatif seuiement: il n'a pas ete fait de recherche exhaustive) 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
* ARBOUR, Romeo. "Raphael de Petit-Val de Rouen et Vedifion des texies 
litteraffes en France 1587 - 1613", tire a part de Revue francaise dliistoire du 
livre 
Br Nonn 1112445 / broche 
* MELLOT, J.-D. Rouen et les libraires forains a la fin du XVIIISIM siecle : 
la veuve Machuel et ses cotTesoondants. 1768-1773. 1988 
Norm g 547 / brocfae 
* SAUVY, Anne. "La libraine Clialopm : livres et livrets de colportage a 
Caen au debut du XIX® siecie", tire a part de Bulletin d'histoire moderne et 
Br Norm m 707 / broche 
2.10. - PERIODIQUES ANCIENS 
Ouvrages iransferes du fonds generai (magasin) 
** RAUX. Hcnri. Repertoire de la oresse fraticaise X • 1 'j;1 -- '• — - •• 
ni 9388 1 et j / reiiure fatiguee 
Repertoires des journalistes 
Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
* Di.c.tionnaire des tournalistes. sous la direction de Jean SGARD; 1976 
g 1643 / broche 
Almanachs et annuaires 
Ouvrages transferes du fonds generai (magasin) 
GRAND-CARTERET, John. Les almanachs francais. Ribliographie -
konograp.hie des almanachs. annees. annuaires... 1896 
iii m 208 / reiie 
* SAFFROY, Gaston, Bi.bliographie des almanachs et annuaires... 1959 
iiiin 5351 / broche 
-s4-
Etudes 
Ouvrages Iransferes du fonds general (magasin) 
* SEGUIN, lean-Pien-e. T/iiiformaiion en France avs 
canards imprimes entre 1529 et 1631. 1964 
m 10545/ broehe 
Usuels transieres de ia grande salie : - Us 760 -
BOURCARD , G. Graveurs et gravures. France el etranger. Essai de 
bibliograohie : 1540-1910. 1920 
etal coiTcct 
COURBOIN, Frangois et ROUX, Marcel. I.a graviire trancaise. Essai de 
bibliographie. 1927-1928 
3 vol / etai correct 
Usuels transleres de la grande saiie : 
- Us 018 -
Bibliotheque nationale, Cabinet des estampes. 
31 vol. / etat de rcliure corrcct 
- Us 760 -
BERALDI, H. Les graveurs du XiX& siecle. 1885-1892 
12 vol. / eiat correct 
DELTEIL, L. Manuel cie 1'amateur d;eslampes des XIX^ et XX^ siecles. 
1925 
4 vol. / elat correct 
** LE BLANC, Ch. et [WESSELY, E.] Manuel de l'amateur destampes. 
1854-1889 
4 vol. / la reliure cies vol. 1 et 3 est cassee 
PORTALIS, R. et BERALDI, H. I.es graveurs dn XVIIia siecle. 1880-1882 
3 voi. / e(at correct 
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Ouvrages transferes du fonds general (magasin) 
la direclion de Maxime Preaud et Maiianne Grivel 
m 215161 / broche 
** Bibliotheque nationalc. IJn siecle d'histoire de France par t'estaiiioe : 
1770 - 1871. €ollectk?ji de Vinck. inventaire analvtique 
8 voi. / mm 2460 i 5 vol. relies, les 3 dermers brochcs 
Nb : un certain nombre d'usuels deja anciens souvent utilises pour 1'identiiicatioE 
des estampes et des gravures que possede la BibMothequc municipale de Rouen 
appmiicnnent au fonds Hedou qui provicnt d'un collectionneur du XIXe siecle. lls 
sont dotcs d une rchure de la fin du XIX6 siecle, en bon eiat, qu un piacenient en 
salle d usuels detrurait lrremediablement. 
Amsi Robert-Dumesnil, A.P.F. et Duplessis, Le peintre graveur franeais.... 11 vol, 
1835-1371 - lledou m 576 Baudicourt. P. de, Le_ pemtre graveur francais 
continue.... 2 vol, 1859-1861 - Hedou m 577 Nagler, G.K.. Ilffi 
Monogrammisteii.... 5 vol., 1878-1879 - Hedou m 333 -
Cesl aussi le cas pour 1'ouvrage dc Louis Silvestre : Marques typographiques ... 
en France depuis i'introduction de rimprimerie jusqu'a la fin du XVIe siecle. 1867 
- Hedou ni 527 -
4 . -  FONDS MUSICAL 
Ouvragcs transferes du fonds gcneral cn magasin 
Catalogue de la musique imprimee avant 1.800 conservee dans les 
bibliotheques de Paiis 
mm 6783 / relie 
5 , -  MANUSCRITS  
Usuels transferes de la grande salle - Us 017 -
Bibliotheque nationale. Cataiogue general des manuscrits latins 
Catalogue des manuscrits francais 
Catalogue general des manuscrits des biblioiiieques publiques de France 
-S€ -
6. - TEXTES 
Usuels "hors grandeur" a transferer de la grande salle 
(potir tous ces ouvrages anciens, une rcstauration s'impose) 
Corpus des inscriptions latines 
Gallia Christiaiia, in provincias eclesiasticas distributa 
MORERI, abbe L. Le grancl diciionnaire historique... 
Recueil des historiens de la Croisade 
Recueil des historiens des Gauies et de la France 
Usuels a transfcrer de la grande salle 
- U s  943  -
Moimmenta Germaniae Historica 
Nb.: il faudrait envisager cle constituer aussi en usuel la collection de la Patrologie 
latine. conservee en magasin sous ia cote iiirn 2303. Elle occupe 10 rnelres 
Iineaires, les reiiures tres fatiguees soni toutes a reprendre. 
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Anaexe 3 
I-TAT PES CATALQGUES DES FQND^ANCIENS 
DF. LA BIBLIOTHEOUE MUNICIEALE-DEJLQIIEN 
ex. = exemplaire 
public = en usuei clans ia grande salle de lecture 
magasin = dans ies doubles en Salle Rouge des magasins 
Tous ies exempiaires sont imprimes, en un seui volume et relies sauf indicaiion 
contraire 
1. Fonds d'imprimes 
Catalogue methodiuue du ionds A (Theoiogie) / 2 ex. /1 public - 1  en  
magasin 
Cafaiogue methodiciue du foncls E (Jurisprudence) / 2 ex. /1 public - 1 en 
magasin 
Calaiogue methodiaue du fonds 1 (Sciences et arts) / 3 ex. / 1 pubiic : 3 
voiumes interfoliotes avec ajouts manuscrits - 1 dans l'antichambre : 3 
volumes interfoliotes avec ajouts manuscrits, mais endommage - 1 en 
magasm sans ajouts 
Catalogue methodique du fonds 0 (Belies lettres) / 4 ex. / 
1 public interfoliote avec ajouts manuscrits 
1 dans 1'antichambre : 4 voiumes interfoiiot.es avec ajouts manuscrits 
1 dans le bureau du conservateur en chef sans ajoul 
1 en magasin sans ajouts 
Cataiogue methodique du fonds. U (Histoire) / 2 ex. II public - 1 en 
magasin 
Catalogue de 1'llistoire de Normandie / 2 ex. dactylographies / 1 pubhc - 1 
dans le bureau des bibliothecaires (secretarial) 
Fonds normand ancien. Catalogue iii.etho.diqii.e_ / 1 ex. dactviographie, public 
Cataiogue ciu fonds Desbois / 2 ex. /1 public - 1 en magasin 
Catalogue dn fonds Dteusv / 2 ex. /1 public - 1 en magasin a la reliure 
cassee 
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.CatalQguejdu.fonds Girardin / 2 ex. /1 public - 1 en magasin a la reliure 
cassee 
Catalogue.du fonds du Grand Seminaire / 1 ex. public en un volume 
Catalogue du fonds Hedou / 2 ex. en 4 volumes / 1 public -1 en magasin 
Catalogue du fonds Leber / 6 ex. 
4 complets, en 4 voiumes : 1 public - 1 en Reserve, avec des ajouts 
manuscrits - 1 dans le fonds Leber, en Reserve - 1 dans le bureau du 
conservateur en chef 
2 sans le tome 4 : 1 dans le fonds Leber, en Reserve - 1 en magasin, 
broche, en mauvais etal 
Inventaire du fonds Monthrei / 2 ex. dactylographies, en 11 volumes / 1 
public -1 en magasin a la reliure en mauvais etat 
Cataiogue du fonds Petit / 2 ex. /1 public /1 en magasin photocopie 
Catalogue des incunables / 4 ex. / 1 public - 3 en magasin, dont 2 en 
mauvais etat 
Catalogue du fonds Pelav - Musee Corneille /1 ex public 
Le fonds Raban. par J.M. Labbe /1 ex. photocopie public 
CatalQgue des "romances" et autres "pliegos meltos" conserves a la 
Blbliotheque. municipale de Rouen (18fi - 19£ siecle^ /1 ex. pubiic 
Histoire du iansenisme a la Ribliotheque municipale de Rouen , par A. 
Feron / 2 ex. /1 public en 2 volumes -1 en magasin en un volume 
Fonds espagnol ancien de la Ribliotheque municipale de Ronen. par A. 
Doublet / 1 ex. dactylographie public 
Fonds ancien espagnol et portugais de la Bibliotheque municipaie de Rouen. 
1479-1700. par A. Doublet /1 ex. dactylographie public 
Livres italiens du et du XVISIM siecle a la Bibliotheaue municipale 
de Rouen. par P. Jubert / 3 ex. dactylographies /1 public / 2 en magasin, a 
la reliure en mauvais etat 
2. Fonds musical 
Inventaire du fonds musical / 2 ex. dactylographies en 4 volumes /1 public -
1 en magasin, a la reliure en mauvais etat 
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Catalogue des manuscrits - tomes 1 _.et 2 /1 ex. public avec ajouts manuscrits 
Catalogue des manuscrits - supplemeat1 / 2 ex. / 1 public - 1 en magasin 
broche 
Catalogue des manuscrits - supplement 2 / 5 ex. / 1 public - 4 en magasin 
dont 2 a la reliure cassee et 2 en cahiers 
Catalogue des manuscrits - supplement 3 / 3 ex. / 1 public - 1 magasin 
broche 
Cataiogue des manuscrits - supplement 4 / 2 ex. / 1 pubiic / 1 en magasin 
dactylographie : sans doute une epreuve avant impression 
Catalogue des manuscrils - suoplement 5  / 2  ex .  / 1  pub l i c  -  1  en  magasin 
Estampes Deglatigny / 2 ex. dactylographies /1 public - 1 en magasin 
Estampes Hedou XVI& - XVIII& siecle / 1 ex. dactylographie public en 6 
volumes 
3 ex. dactylographies /1 public - 2 en magasin 
1 ex. public dactylographie - en magasin, 1 ex. des tables 
Inventaire des estampes topographiques / 2 ex. dactyiographies / 1 public 
en 5 volumes /1 en magasin en 1 volume qui va jusqu'au n° 4406 
Dessins anciens - exposition de 1970 / un catalogue d'exposition dont il 
reste plusieurs ex. /1 public relie - les autres sont broches 
Plans de Victor de Moleon / 3 ex. dactylographies /1 public -1 en magasin 
Estampes Manesse - Lecoeur /1 ex. dactylographie public 
Estampes de C. Huard /1 ex. dactylographie public 
Fonds iconographique microfilme /1 ex. public en classeur 
Estamoes topographiques (reproductions a pailir des microfilms) / 1 ex. 
pubiic 
Fichier des estampes relie : 1 ex. public 
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5. Archives municipales 
Inventaire _des cleliberations municipalea / 1 ex. en 8 volumes, public - La 
Table dactylographiee en un volume est en 3 ex.: 1 public: 2 en magasin 
Chartrier de Rouen - Inventaire sommaire / 1 ex. manuscrit en 8 volumes, 
public 
Archives de la periode revolutionnaire - inventaire / 2 ex. / 1 public 
manuscrit -1 en magasin photocopie 
Registres paroissiaux de la Bibliotheque municipale de Rouen / 2 ex. / 1 
public, manuscrit -1 en magasin photocopie 
Registres paroissiaux des Archives Departementales de Seine Maritime / 2 
ex. / 1 public, manuscrit - 1 en magasin photocopie 
Catalogue des reliures /1 ex. public, dactylographie 
Catalogues dexpositions de la Bibliotheque municipale de Rouen / 1 ex. 
public : 5 volumes relies, dactylographies et 4 classeurs contenant les 
brochures des expositions les plus recentes 
- m -
Annexe 4 
PROPOSTTIONS FOIIR FI .ARGTR 
LES USIJF.LS NORMANDS 
1.- Periodiqucs normands - choisis parmi les periodiques rectis a l.a 
bibliotheque 
1.1.- Periodiques a caractere historique. geographique et artistique 
- collection complete a presenter en usuel: 
Bibliographie norniande - Norm m 1613 
La bibliotheque possede la plupart des numeros en double exemplaire -
voire davantage. Sont a racheter ies annees 1965, 1973, 1974, 1975, 
1978, 1979, 1980, 1987. Tous ces doubles sont broches : une reliure en 
volumes est a prevoir. 
- dernier numero a presenter : 
Builetin de la sociele de Jhistoire d 'EJbeuf - Per N orm mm 1294 
LeFavsde Caux - Norm mm 1157 • 
ConnaJssance de J'Fuiv - Norm m 1654 
[ou : Les Amls des monuinents ct sltes de JFure - Norm m 1607] 
CabJers vernoimaJs - Norm mm 1142 
Art de Basse NormandJe - N orm mm 1320 
Maisons normandes - Norm mm 1379 
L brgue normand - N orm mm 1312 
1.2.- Periodiques genealogiques 
Re vue geneaJogJque nomiande - Norm mrn 1272 
1.3.- Periodiques a caractere economique et statistique 
AnnuaJre des clnq departements de Ja NormandJe - N orm 2601 
Gtiides pratiques / lourisligues - parus reccmmenl - a lilre indicatif ! 
Les boimes iables de Haute Normandte : Seine Maritime - Eure. 1990 
Brasseur, Pierre. Le parler normand. Mots et expressions du terroir. 
1990 
Brau, A. Les etiquettes de camenbert. 1992 
Chouard, Robert. flromenades en Nomiandie avec Madaine Bovai v et 
Flaubcrt. 1991 
Comite economique et social de Haute Normandie. Les enseignements 
artistiques en LLaute Normandie. 1991 
Dubos, Roger. Pommiejs, ponnnes, cidre etcaJvados. 1990 
Gaudez, Rene. PromenadesLitteraires a Rouen. 1991 
Guide bieuNoiwandie. (Hachelte) 
Leguide de Rouen etia route des abbayes. 1991 (La Manufacture) 
Le guide de Ja Maiiche et des ffes angio-nomiandes. 1991 (La 
Manufacture) 
Lauzin, Guy. Theitnes. LaLLaute Nonnandie en quatre actes. 1990 
Parc naturel regional de Brotonne. Cuide de visite. 1990 
Seydoux, Philippe. Chateaux etjaidins de Normandie. 1984 
t.l : Pays cJe Caux et de l'Eure 
1.2 : Fays de J'Auge etbocage 
Ouvrages de statistiques 
Dkection regionale de Haute Normandie de VINSEE. TabJeaux 
economiques de LLaule Normandie - TELLN9J. 1991 
Direction regionale de Haute Normandie de 1'INSEE. Recensement 
general de /a population. 1991 
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